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Abstrak 
Skripsi ini membahas mengenai perencanaan strategis sistem dan teknologi informasi pada 
departemen PPIC PT. Asata utama dengan metode analisis yaitu Enterprise Architecture 
(Bernard, 2005). Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis proses bisnis departemen Production 
Planning Inventory Control (PPIC) pada perusahaan serta sistem informasi yang sudah ada dan 
membuat perencanaan strategis sistem dan teknologi informasi yang sesuai untuk mendukung 
visi misi perusahaan. Masalah yang dihadapi ialah tidak terintegrasinya data serta informasi pada 
departemen Production Planning Inventory Control (PPIC). Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan cara membaca dan mempelajari teori – teori 
yang berkaitan dengan topik, studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara langsung 
kepada pihak perusahaan, dan metode analisis menggunakan pendekatan Enterprise Architecture 
(Bennard, 2005). Dan hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah dihasilkannya suatu 
rekomendasi untuk diimplementasikan dalam perusahaan serta mendukung pencapaian strategis 
bisnis pada perusahaan selama tiga tahun kedepan. Simpulan adalah PT. Asata Utama harus 
meningkatkan strategi perusahaan dengan menggunakan enterprise architecture agar dapat 
membantu kinerja perusahaan dalam menjalankan proses bisnis, serta menciptakan suatu 
keunggulan kompetitif agar perusahaan tetap bertahan dan lebih maju dalam persaingan yang 
ketat pada era saat ini, maupun untuk masa mendatang. 
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